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Постановка проблеми. Кукурудза є однією з високопродуктивних злакових культур у 
світовому рослинництві. Її вирощують для продовольчих потреб (біля 20%), для технічних 
(15-20%) і на корм худобі (60-65%) [1]. Кукурудза – вологолюбна культура. Кількість опадів 
за окремими роками у зоні Степу не завжди достатня для отримання високих врожаїв цієї 
культури, навіть при використанні сучасних технологій вирощування. На фоні високих 
трудо- і енерговитрат при вирощуванні кукурудзи необхідно зробити правильний підбір 
гібридів [2]. Тому особливо актуальним постає питання встановлення оптимально адаптованих 
гібридів кукурудзи до умов даної зони. Це забезпечить отримання високоякісної продукції  і в 
кінцевому результаті буде чинником розвитку сільського господарства України. 
Мета статті. Встановити за продуктивними ознаками найбільш адаптований гібрид 
кукурудзи до умов вирощування в зоні Степу України.   
Основні матеріали дослідження. Дослід був закладений у 2017 році у  
СФГ «Сулій Г.В.»  Вільнянського району Запорізької області. Середньостиглі гібриди 
кукурудзи компанії МАИС (ДМС 3411, ДМС 3510, ДМС 3709, ДМС 3908)  вирощували на 
богарі за технологією, рекомендованою для зони Степу. Аналіз зерна і визначення 
показників проводили при вологості насіння 14 %. Відбір і підготовку проб проводили за 
стандартною методикою (ДСТУ 4138-2002) [3]. Отримані показники структурного аналізу 
показали, що гібрид кукурудзи ДМС 3908 мав висоту рослини 201,3 см, що вище за інші 
гібриди на 9,8 – 11,5. Діаметр стебла цього гібриду також був більшим за інші варіанти 
досліду на 13,9 – 23,1 % і складав 21,3 мм.  Дослідами встановлено, що більша кількість 
качанів на 100 рослин і їх довжина була притаманна гібридам кукурудзи ДМС 3411 і ДМС 
3908. Проте, гібриди ДМС 3510 і ДМС 3709  мали більшу кількість зерен в одному качані 
504,6 і 418,1 шт. відповідно, тоді як ДМС 3411 і ДМС 3908 за цим показником дорівнювали 
408,7 і 372,7 шт.  
Слід відмітити, що на фоні більшої кількості зерен в одному качані гібрид ДМС 3510 
мав більшу масу зерна в одному качані, що дорівнювало 124,3 г, тоді як гібрид кукурудзи 
ДМС 3908 за цим показником був гіршим за інші варіанти досліду  і складав 108,8 г. В 
цілому, вихід зерна з качана складав для гібриду ДМС 3411 84,6%, ДМС 3510 – 86,5 %,  
ДМС 3709 – 86,2 %, ДМС 3908 – 83,9 %. Одним з якісних показників є маса 1000 насінин. 
Найменшу масу мав гібрид ДМС 3510 (246,3 г). У інших варіантах досліду цей показник був 
більшим на 13,4 – 21,5 %. За показником натури гібрид кукурудзи ДМС 3510 також був 
меншим за інші гібриди на 1,4 – 5,8% і складав 704,2 г. Враховуючи вищенаведені 
показники, була розрахована біологічна врожайність досліджуваних гібридів. Так, найвищу 
врожайність мав гібрид кукурудзи ДМС 3411  
(4,90 т/га). На другому місці ДМС 3510 – 4,62 ти/га, на третьому ДМС 3709 – 4,43 т/га. 
Останнє місце за ДМС 3908 – 4,29 т/га. 
Висновки. Отже, за продуктивними ознаками найбільш адаптований до умов 
вирощування у зоні Степу України є гібрид кукурудзи ДМС 3411. 
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